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ABSTRAK
Pada penelitian ini akandibahas tentang pemodelan matematika sebagai salah satu solusi dalam
pencegahan penyebaran virus flu burung pada sistem manusia–unggas dan menentukan titik
equilibrium dari model serta kestabilan dari titik equilibrium.Unggas dan manusia yang rentanbisa
terinfeksi jika terjadi kontak yang memadai dengan unggas yang terinfeksi. Fungsi Lyupunov dan
kriteria Routh Hurwitz digunakan dalam uji kestabilan model.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
untuk ≤ 1, titik equilibrium (1, 0, 0, 0) adalah stabil asimtotik globalatau kedua populasi akan
bebas dari infeksi sepanjang waktu.Untuk > 1, titik equilibrium ( ̅, ,̅ ̅, ) adalah stabil
asimtotik lokal atau akan terjadi endemik pada kedua populasi.
Katakunci: titik equilibrium, kestabilan, , Lyupunov, Routh Hurwitz
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